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Slreíeínr l | ii guerra. 
Cuando en el mes de agosto del pasado 
a ñ o el Gobierno ing lés l anzó a su p a í s a 
la guerra, la noticia c a u s ó en el mundo 
verdadera sorpresa. 
No fué E s p a ñ a de los pa í s e s menos sor-
prendidos^ que si a q u í disfrutamos de va-
rias acreditados videntes, t a m b i é n tene-
mos a l g ú n personaje, y de los m á s exi-
mios de nuestra pol í t ica , que recordando, 
s e g ú n mis noticias, frases lanzadas en el 
entusiasmo de una entrevista famosa, en 
las cuales se h a b l ó de ajustar . nuestra 
conducta a la de Ing la te r ra , no pudo en 
muchas noches concil iar el s u e ñ o , pen-
sando en sus palabras, tan comprometi-
•das ante la d e c l a r a c i ó n de guerra del 4 de 
agosto. 
Y lo cierto es que la conducta del Go-
bierno i n g l é s se hallaba én manifiesta 
con t r ad i cc ión con sus declaraciones, rei-
teradamente expuestas en el Parlamento. 
T o d a v í a resonar ían en el mundo las pa-
lwhr as de sir Edward Grey, pronunciadas 
en la C á m a r a de los Comunes el 20 de 
marzo de 1914, y nadie pod ía suponer que 
los hechos vinieran tan pronto a recüfi-
' c a r declaraciones tan solemnes: que la 
paz del mundo d e p e n d í a de que los hechos 
concordasen con las "alabras, y la paz 
era algo que representaba vidas" y rique-
zas, progreso m o r a l y bienestar mater ia l , 
valores hoy completamente despreciados. 
Esas palabras fueron: «Se r i a locura 
suponer que el Imper io b r i t á n i c o cuenta 
en el M e d i t e r r á n e o ^ para caso de una 
guerra europea, con el concurso de 
Francia . Nosotros no podemos contar con 
ese concurso, porque entonces debe r í a -
mos, en cambio, comprometernos a pres-
tar a Francia, en el continente nuestro 
concurso mi l i t a r .» 
Ingla ter ra , pues, no p o d í a "contar con 
la cooperac ión naval francesa porque no 
estaba dispuesta a prestarle su coopera-
ción mi l i t a r . El mundo d o r m í a t ranqui lo , 
y muchos en E s p a ñ a conf iábamos en esas 
palabras, cuando los hechos vinieron a 
darles un rotundo menti:-.. 
Los que como yo s e n t í a m o s viva admi-
r ac ión por Ing la te r ra v c r e í a m o s que su 
'posición pr ivi legiada daba a su pol í t ica , 
ante las luchas del continente, una liber-
tad de a c t u a c i ó n y una ecuanimidad que 
s e r í a siempre g a r a n t í a de prudencia en 
sus decisiones y de m o d e r a c i ó n en sus 
procedimientos, n e c e s i t á b a m o s una expli-
cación de aquella c o n t r a d i c c i ó n i>almaria 
y que, buscando, hubimos ae encontrar. 
No lo era, ciertamente, la defensa de su 
comercio y de su indus t r ia amenazados 
por Alemania, que declarada la guerra el 
2 de agosto, la posición que ocupan hoy 
los Estados Unidos, indus t r i a l y comeí -
clalmente, pos ic ión que les lleva rápiaa- : 
mente a ocupar el pr imer lugar entre' to-
dos los pueblos de la t ierra , pudo y debió 
ocuparla Ing la te r ra de haberse manteni-
do neutral . 
No lo era tampoco la necesidad de su 
pos ic ión pol í t ica , que la conf lagrac ión es-
tallaba, por causas que le eran totalmen-
te ajenas, y en su posic ión de á r b i t r o era 
m á s fuerte y , sobre todo, m á s temible, que 
podía l legar a serlo en la lucha, lucha a 
muerte, que e n t r a ñ a b a todos los peligros 
de lo desconocido.. 
No era, por ú l t i m o , la p r á c t i c a de toda 
su historia, como se ha dicho reiterada-
mente, pues las guerras de la revo luc ión 
v del p r imer Imperio ofrecían caracteres 
y circunstancias totalmente diversas. 
Hubo, pues, necesidad de un hecho, por 
el que la prudente Ing la te r ra , la ego í s t a 
Ingla ter ra , justificase, ante su propia con-
ciencia y ante l a conciencia universal , su 
in te rvenc ión eri esta hecatombe. Este he-
cho no fué otro que la v io lac ión de la neu-
t ra l idad belga. -
Bélgica era una c reac ión de Ing la te r ra . 
Sin sentar plaza de videntes podemos de-
cirlo : Bé lg ica , independiente, 'constituye 
una necesidad, de t a l naturaleza para I n -
glaterra, que a esa necesidad lo sacrifica-
r á todo. 
Para todos los que imparcialmente 
examinamos e s t á s cuestione.? — g a r a n t í a 
de esa imioarcialidad es m i estudio sobre 
polí t ica exterior, publicado en la pr ima-
vera de 1914—, la v io lac ión de Bé lg ica ha-
cía desaparecer la c o n t r a d i c c i ó n que se-
ñ a l á b a m o s , pu^s si en marzo de 1914 sir 
Edward Grey se dedicaba, l ibre de todo 
compromiso y dispuesto a conservar la 
libertad de Ing la te r ra en caso de guerra 
en el continente, la imprevis ta r ea l i zac ión 
de un hecho de importancia v i t a l para I n -
glaterra pod ía just i f icar plenamente el 
cambio, de act i tud del Gobierno de Lon-
dres. 
E n el orden de las ideas, . la vio-
lación de Bélgica es el J o r d á n que pu-^ 
rifica todo el proceder de Ingla ter ra , por-
que sólo un hecho de ta l entidad podía 
explicar, ante la serena jus t ic ia de la His-
tor ia , la con t rad icc ión entre las palabras 
del Gobierno ing lés , repetidas constante-
mente hasta d í a s antes de la rup tura , y la 
realidad de los hechos. 
Pero es el caso, que entre el c ú m u l o de 
folletos que con frecuencia nos son remi-
tidos por escritores a n ó n i m o s o por Agen-
cias de publicidad y a ú n por las mismas 
Embajadas en los primeros meses de la 
guerra, llega a nuestras manos uno que 
se t i t u l a la ((Causa de Bélgica», escrito 
con; bastante imparc ia l idad , aunque siem-
pre en a r m o n í a con el t í t u lo que ostenta y, 
desde luego, con gran copia de documen 
tos y datos. 
En este folleto se hace referencia, como 
de pasada, a un hecho que viene a demos-
t r a r hasta q u é punto estuvo en manos de 
Ing la te r ra el desenlace de los sucesos. 
Siendo la neutral idad de Bélg ica la p r in -
cipal p r e oc upa c ión del Gobierno inglés , y 
habiendo ¡pedido el 31 de j u l i o explicacio-
nes s i m u l t á n e a m e n t e en Bruselas, P a r í s 
y Ber l ín acerca de la act i tud de esas na-
ciones en caso de guerra,, y no habiendo 
sido terminante la con tes tac ión (icl Go} 
bierno a l e m á n , el 1 de agosto, sir E d w a r d 
"Grey ins is t ió cerca del embajador a l e m á n 
pidiendo Ja promesa de respetar la neu-
t ra l idad de la n a c i ó n belga, por ser esto 
cues t ión decisiva para la act i tud de su 
país . 
Pues b i en ; en esa h i s t ó r i c a y memora-
ble entrevista, de la que tal vez d e p e n d í a 
la paz del mundo, o, por lo menos, la lo-
cal ización del conflicto, a la "retrunta ca-
t egór i ca y terminante del min is t ro ing lés 
contes tó el embajador a l e m á n con otra 
pregunta-no menos ca t egór i ca y ti i nn -
nante : 
— Y si Alemania se comprometiese—dijo 
el embajador, p r í n c i p e Lechsiowski—a 
respetar la neut ra l idad belga, ¿ Ing l a t e -
r r a se c o m p r o m e t e r í a a su vez a perma-
necer neutral? 
El minis t ro ing lés con tes tó con una eva-
siva, y al hacerlo dec re tó lo mismo que 
q u e r í a evitar. 
Si la Gran B r e t a ñ a hubiese anhelado la 
paz, .si la conse rvac ión de la n c n t i a ü d a d 
belga hubiese sido su pr incipal preocupa-
ción, y desde luego la causa ú n i c a de su 
in t e rvenc ión en la lucha, como m á s tarde 
ha querido demostrar su Gobierno, ¿no 
es verdad, lector, que en asunto de tal 
gravedad su con tes tac ión debió ser tan 
clara como la luz del d ía , t ; in te-nninan-
te como una realidad? 
Ingla ter ra , l ibre de todo compromis >. 
como con toda solemnidad afirmaba un 
d ía y otro su Gobierno, y oblisfada a in-
tervenir en la contienda a' causa de un 
hecho extraordinario e imprevfeto, como 
era la amenaza de invas ión de la ne 
tizada Bélgica, debió asegurar su npuürá-
iidád a cambio de ta ftéútrálidad belga, 
si la paz era su pr incipal p r eo - r j - i c i j o . 
¿No era esto mismo lo que h a b í a hecho 
cu'1870? ¿-No espe ró en-aquella ocas ión 
para declararse oficialmcnt • neutral a 
que se firmase el Convenio de Londres, en 
que los Gobiernos f r a n c é s y a l e m á n ib 
comprometieron a respetar la neutra lnl n! 
de Bé lg ica? 
¿ H a b r í a ahora evitado, conté lando ca-
t e o - ó r c a m e n t e , la rea l izac ión dé est3 he* 
cho, que ú n i c a m e n t e el c í rcu lo de h i n ro 
formado alrededor de Alema lia podif 
pretender justif icar? 
Probablemente, s í ; que el dominio del 
mar hubiera sido para Alemania al<?x 
más importante que el paso por Bélg ica . 
Pero aunque no lo hubiera conseguido, su 
proceder h a b r í a sido tan honrado, su con-
ducta tan leal, su i n t e rvenc ión tan ajena 
a toda concupiscencia, que nadie en el 
mundo h a b r í a podido poner en duda su 
amor a la paz. 
Por el contrario, su conducta en asta 
ocas ión, tan dis t inta de la de 1870, en que 
realmente quiso conservar su neutral idad 
porque se hallaba libre de todo mmipromi-
so, merece a toda persona imparcia l un 
calificativo que no hemos de aplicarle, 
pero que seguramente le a p l i c a r á e! lec-
tor. 
EL CONDE DE LIMPIAS. 
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DIA POL IT ICO 
pon TELÉFONO 
Habla el presidente.—El monumento 
a Cervantes. 
M A D B I D , 15.—Al recibir hoy u los pe-
riodistas el s eño r Dato, di jo que le hab í a 
visitado una Comis ión de escultores, ar-
quitectos y pintores, para pedirle que se 
prorrogue la fecha del concurso para e) 
monumento a Cervantes, hasta qué pa se 
noviembre, pues acarician el proyecto de 
formar un bloque para hacer en las me-
jores condiciones el citado monumento. 
E l conflicto del pan. 
Una Comisión de obreros y ubreras de 
la Casa del Pueblo ha visitado t a m b i é n 
al presidente, para t ra ta r del conflicto del 
pan. 
Mani fes tó el jefe del Gobierno .a ios co-
misionados que el s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
y las autoridades se preocupaban del 
asunto; pero que h a b r í a que t e ñ e r un po-
co de calma, porque el asunto era difícil. 
—Es c i e r t o—añad ió el s eño r Dato—que 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad han 
encarecido notablemente; pero se debe 
tener en cuenta que no es sólo en Esp ina 
donde se manifiesta este hecho, sino en 
todos los pa í s e s extranjemrv 
Los obreros y obreras se quejaron tam-
bién de lo difícil que les era ejercer el dc-
.reoho de s o b e r a n í a . 
En el Mediterráneo no ha habido subma^ 
rinos. 
Lo de la presencia del submarino ale-
m á n en aguas del M e d i t e r r á n e o , dijo el 
seño r Dato a los periodistas que hasta 
ahora no se h a b í a confirmado. 
Otros asuntos. 
E l ipresidente c o m e r á m a ñ a n a épn el 
ex minis t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica áeñ'ox 
B e r g a m í n . 
Se desp id ió el s eño r Dato de los repre-
sentantes de la prensa d ic iéndo les que se 
o c u p a r á n los minis t ros en el Consejo de 
m a ñ a n a de la cues t ión de las subsisten-
cias y de los presupuestos. 
Un articulo de «El Imparcial». 
«El I m p a r c i a l » publica hoy el segundo 
a r t í cu lo de don Dar ío Pérez , o c u p á n d o s e 
de la po l í t i ca l iberal . 
Se t i t u l a el a r t í c u l o en cues t ión «CÓino 
piensan los l iberales». 
Dice que en el camipo polí t ico, a pesar 
de hallarse las fuerzas desdibujadas, es-
t á n divididas en.dos grandes sectores. 
Los liberales no quebrantaremos" nues-
tras gloriosas tradiciones, hoy menos que 
nunca. Los liberales ven con inquietud la 
r e o r g a n i z a c i ó n de las derechas, que pre-
tenden imperar d e s p ó t i c a m e n t e sobre 
fuerzas del p a í s ; y el propio maurismo 
activa cada día m á s su s ignif icación reac-
r iona r i a . 
V I C E N T E A G U I N A C O • o o u u * ™ 
Consulta de diez a una y de tres a tel t . 
m,ANCA. NUMERO 32. I.» 
H. Bárcena. °^is_T^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor 
tés. 1. principal (Arcos de DóriRal. 
RICARDO RUIZ DE P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Faouitad de Medicina da Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alamada Pr imer» . 18 y 11. — Tflléfnno 18? 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
Hernán 08rté8, número 1 (Afoo8 da Dórlga.) 
A N T O N I O A L B E R D I : S Í ^ V A Í : 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Via 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.» 
LA CACERIA DE SAJA 
Dr. Corpas O C U L I 8 T 
San Franoliaa númara 1J.—Taria si (fia 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C a l d e r ó n , I T . 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro, 
VIAJERO ILlTSTRE.—El ex S u l t á n de Marruecos Muley HfGd en el ha l l del 
Gran Hotel del Sardinero. (Fot. Sarnot.) 
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Todos—añáefe—parecén corflbaí^: lo que 
resta de libertad. 
Esta acción, persistcnti1 y-bien d i r ig ida , 
contrasta mu los grupos liberales, que 
L-on las continuas per í f ras i s son la inac-
ción de las izquierdas. 
Unas veces se unen, para d e s p u é s divo-
Harse m á s ruidosamente. 
La conducta de las izquierdas ha cun-
t r i b u í d o a la preponderancia de las dere-
chas. 
Se extiende luego el ar t icul is ta en otras 
consideraciones; "y ' t e rmina diclonoo : 
«El pá r t fdb l iberal no es t á dispuesto a 
aguamar bruscas ar.micli'das, para que 
vaya, ganando terreno el par t ido conser-
vaílnr.» 
En Gobernación. 
Recibió el s eño r Sánchez Guerra hoy en 
su despacho a los periodistas, h a b l á n d o -
les del roní l ic to de Reus. 
Les dijo que lialu'an acordado los obre-
ros del ramo de c o n s t r u c c i ó n resolver 
parcialmente el cdnílicto pendiente entre 
ellos y los patronos. 
Ind icó d e s p u é s el min is t ro que nada m á s 
lejos de la verdad el que el Gobierno 
na se preocupe de los conflictos pendien-
tes. 
T e r m i n ó el min is t ro de l a Gobernac ión 
diciendo q u é le h a b í a n visitado el gober-
nador c ivi l y el director de Seguridad, t ra 
taudo del conflicto del pan. 
El subsecretario de Gobernación. 
E l subsecretario de Gobernac ión dijo 
a los periodistas esta madrugada que no 
t e n í a noticias que comunicarles. 
Preguntado sobre la d imis ión del alcal-
de de Bilbao, m a n i f e s t ó Quejana que sólo 
sab ía que dicho alcalde, a c o m p a ñ a d o de 
dos concejales, h a b í a ido a Madr id a so-
l ic i iar la reso luc ión favorable del recurso 
de alzada interpuesto por el Munic ip io 
b i lba íno contra im acuerdo de la Diputa-
ción de Vizcaya aprobado por el gober-
nador. . 
El subsecretario dijo que no s a b í a si 
d i m i t i r í a o no el citado alcalde, pero si 
aseguraba que el min is t ro r e so lve r í a lo 
que hubiere lugar en jus t ic ia . 
El jefe del Gobierno, de spués de recibir 
la visita del presidente del Consejo de Es-
Uuln, s eño r duque dp Mandas, ba jó a la 
estación del Med iod í a con objeto de des-
pedí i- al gobernador de Barcelona, seflor 
Amlrade, que sa l ió para aquella ciinlad 
en el expreso de la tarde. 
D e s p u é s r eg resó a su despacho .acompa-
ñ a d o de los ministros de Hacienda y Go-
b e r n a c i ó n , que t a m b i é n h a b í a n bajado a 
despedir al seño r Andrade. 
Llegada de un político. 
Procedente dé Murc ia l legó hoy el ex 
minis t ro conservador don Juan de la 
Cierva. 
En Murcia se dispeí isó al señor La Cier-
va una despedida muy c a r i ñ o s a . 
L a labor de bollantes. 
SAN S E B A S T I A N , 15.—A conferenciar 
•:on el presidente y el subsecretario del 
mlnisterap, acl idió á su ^despacho el minis-
Im de I i i s t rucióu púb l i ca . 
A l rccllvir a los representantes de la 
prensa, lea dijo el s eño r conde de EstebaJi 
Callantes une pensaba permanecer hasta 
in del enrricnte mes en San S e b a s t i á n . 
Al despachar con Su Majestad puso a 
a firma del Rey el decreto nombramin 
rector de la Universidad de Sevilla al se-
ño r Checa. 
T a m b i é n se firmó otro decreto estable-
ciendo una Delegación regia de Primer:' 
e n s e ñ a n z a . 
Habla el m a r q u é s de Lema. 
E l minis t ro de Estado di jo a los perio-
distas que h a b í a estado despachando con 
el Rey en Palacio. 
Luego m a n i f e s t ó que bab ía cumplimen-
tadu al Monarca el obispo inglés que ae 
baila en San S e b a s t i á n , el a lmirante Char 
con y el embajador de Rusia. 
Añad ió el min is t ro t a m b i é n que el ge-
neral .Inrdana s a l d r á hoy en el crucero 
«Ex t r emadura ) ) para Rabat, con objeto-die 
saludar al general f r ancés Lvautey y al 
S u l t á n de Maruecos, en e.l caso que este 
ú ' t i m o se encuentre en dicho punto. 
Sin novedad. 
E l m a r q u é s de Lema finalizó su conver-
sac ión indicando que h a b í a conferencia-
do con el presidente del Consejo, quien le 
dijo que no h a b í a ninfruna novedad. 
Muy cerca de ta una de la madrugada 
regresaron de C a b u é r n i g a los infantes 
don Alfonso y d o ñ a Beatriz y algunos de 
ios que les han a c o m p a ñ a d o en la cacer ía 
organizada por los señores Pombo y Ca-
mino a los montes de Saja. 
Según nuestras 'noticias, la cace r í a re-
-ailtó a n i m a d í s i m a y muy entretenida, 
•niili ibuyando a este resultado la hermo-
luirá del tiempo. 
Lós ojeadores levantaron dos osos, sin 
Loigrar bacer blanco en ninguna de ambas 
hermosas piezas. 
s in embargo de este contratiemipo, ma-
iai mise varios, corzos y dos j a b a l í e s de 
gran t a m a ñ o , unos en el campo Canto del 
Agua y otros en el de Canto Ladero. 
A d e m á s de los infantes don Carlos, do 
ña Luisa, don Alfonso, d o ñ a Beatriz, don 
Ramero y don Jenaro, a la cace r í a asis-
tieron eTco-nde 'de la Maza; don Pedro 
Viguera y don vRemigio y don Agus t ín 
Inza, de Bi lbao ; don Gregorio Obeso, de 
Reinosa, y don Carlos Pombo, don Enr i -
que Camino y don Juan José Quintana, de 
Santander. 
• » * 
Como adelantamos ayer, los infantes 
don Carlos, doña Luisa, don Raniero y 
dim Jenaro d i r i g i é r o n s e a Covadonga en 
au tomóvi l , saliendo a las ocho de la no-
cbe. 
Desde Covadonga m a r o h a r á n a cazar a 
los Picos de Europa, no a c o m p a ñ á n d o l e s , 
como hubiera sido su deseo, don Carlos 
Bombó, que tiene que d i r i g i r boy otras dos 
cace r í a s en los montes de Saja. 
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De Marruecos. 
POR TELÉFONO 
Pareja de la Guardia civil agredida por 
los moros. 
M A D R I D , 15.—Un telegrama oficial de 
MéliÜa dice que la pare ja de la Guardia 
civil compuesta por los n ú m e r o s Francis-
co de la Cruz y T r i n i t a r i o Navarro , que 
practicaba el servicio nocturno en Nador, 
fué agredida por un grupo de raoros, 
quienes hicieron una descarga, hir iendo 
a los aruardias. 
Los "moros, de spués de su cobarde agre-
sión, se dieron a la huida . 
v v v w v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v ^ 
En la Bien Aparecida. 
Miliares de romeros. 
Si los m o n t a ñ e s e s , no bubieran de-
mostrado ya en muy distintas ocasio-
nes la devoción que sienten hacia la 
Virgen de la Bien Aparecida, en el día 
de ayer h u b i é r a s e patentizado plenamen-
te esa devoción al contemplar los miles 
y miles de iwneros que a c u d í a n a pos-
trarse a las plantas de la venerada ima-
gen, unos en cumpl imiento de sagrada 
promesa por el bien recibido y otros lle-
vados de su ardiente e inextinguible fe 
crist iana. 
Los coches de caballos que desde Ma-
r rón d e d i c á r o n s e a transportar viajeros 
basta la ermi ta resultaron insuficientes 
na ia el enorme trasiego de personas que 
lós asaltaban. 
Pór esta circunstancia m u c h í s i m o s fie-
les tuvieron que bacer a pie el largo via-
i " , dando una animada nota de cótór a 
la ér r tp inada carretera que conduce al 
Santuario. 
Entre esos grupos des tacóse uno for-
mado por bellas y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s 
de Noja que, sin "temor al cansancio y 
haciendo caso omiso del sol de justici.0 
que abrasaba sus lindos rostros, llegó 
animoso hasta la iglesia, rezando diversas 
oraciones ante el a l tar de la Virgen. 
Las fiestas religiosas. 
Completamente atestada de fieles estuvo 
la ermita durante toda l a ' m a ñ a n a . 
Las misas d i j é ronse desde el amane-
cer, cada media hora, en todos los altares j apuntamos, e s t án siempr e dispuestos - a 
hasta las diez y media en que se dió co- sembrar la a larma sin que se les dé un 
mienzo a la solemne. ' ardite las consecuencias de su fúti l dis-
Oflció en ésta el coadjutor de la Com- t racc ión , 
p a ñ í a don Lu i s Bellocq, actuando de d iá -
cono don José Torre, del Asti l lero, y de 
s u b d i á c o n o don Guil lermo Alonso, de Pa-
d i é r n i g a . 
Como en a ñ o s anteriores, l a capi l la ha-
b ía sido reforzada con valiosos elementos 
b i lba ínos , que cantaron excelentemente 
id Gloria y el Kir ies , de Riuk, siendo el 
resto de la misa del maestro Perossi. 
Don Santiago Camporredondo, el elo-
cuente orador sagrado, ocupó la C á t e d r a 
del E s p í r u t o Santo, pronunciando una de 
sus m á s hermosos sermones. 
E n él h a b l ó de la eficacia de la devo-
ción de los m o n t a ñ e s e s a la Virgen de la 
Bien Aparecida, exhortando a los fieles a 
que perseverasen en esa devoción. 
Terminada la misa, sacóse procesional-
mente la imagen en un carro t r i un fa l . La 
comitiva r eco r r ió la plazoleta que rodea 
a la iglesia seguida de una imponente 
m u l t i t u d . 
De regreso en la ermita , y colocada la 
imagen en su c a m a r í n , se hizo el besama-
nos, que consiste en subir los devotos al 
c a m a r í n y besar el manto de la Virgen . 
A la misa, que fué presidida por el ex-
ce len t í s imo e i lu s t r í s ímo seño r obispo de 
la diócesis, , a s i s t ió t a m b i é n la Colonia 
m o n t a ñ e s a de Baracaldo, con'su magníf i -
co estandarte, que se colocó al pie de la 
imagen bajo cuya devoción han puesto 
nuestros Con te r r áneos su bien d i r ig ida y 
p r ó s p e r a a g r u p a c i ó n . 
Las promesas, sobre todo de la parte 
or iental de la provincia , ascendieron a 
un considerable numero. 
Por pr imera vez estuvo representada 
este año , con c a r á c t e r oficial, en las fies-
tas religiosas de la Bien Aparecida la 
Diputac ión - de Santander. 
Las fiestas profanas. 
Durante toda la m a ñ a n a no cesó la ani-
m a c i ó n y el bull icio en .las c e r c a n í a s de 
la ermita , donde se improvisaron diver-
sos bailes al uso del pa í s . 
Así que la p roces ión y el besamanos hu-
bieron concluido, g ran parte del públ ico 
d e s p a r r a m ó s e por las praderas, yantan-
do jilegremente d e s p u é s de aprovisionar-
se en los incontables figones establecidos. 
El resto sé d i r ig ió a Ampuero. animan-
do las calles y los establecimientos de co-
midas del pintoresco pueblecito. 
A las cuatro de la tarde, y con una bue-
na entrada, se corr ieron los cuatro novi-
llos-toros que se h a b í a n encargado de pa-
saportar Juan Jauregui, Tintox'ero, y E l i -
sardo Urgo i t i , con sus correspondientes 
cuadril las. 
De lo ocurr ido en la plaza de toros ha-
cemos gracia a los lectores de EL PUEBLO 
CÁNTABRO, con lo que todos iremos ga-
nando mucho. 
El regreso a los respectivos pueblos se 
hizo sin novedad alguna, descartando, 
claro es, el acc iden té ocurr ido al t ren dis-
crecional de las cinco y veinte de la tarde. 
* •* * 
En Ampuero o ímos decir que a una se-
ñ o r i t a la h a b í a n robado del bolsillo un 
portamonedas con 50 pesetas. 
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Ecos de sociedad. 
La dis t iguida esposa de don Fernando 
López D ó r i g a ha dado a luz con toda fe-
licidad una-preciosa n i ñ a . 
Ha marchado a M a d r i d para continuar 
sus estudios, e l dist inguido joven J e s ú s 
Sarabia. 
—De regreso de Burgos, donde pasó una 
temporada, ha llegado a Santander don 
losé Ar ra r t e . 
vvvvvvvwyvwvvwvvwvvvvvvvvvvv^ 
Contra los rumores. 
E l vapor «Matienzo 
Hoy se ha recibido en la casa consig-
natai ia un despacho del .capi tán del vapor 
«Matienzo», de esta m a t r í c u l a , oomuni-
oando que ha fondeado en Glasgow, sin 
novedad. 
Este despacho viene a • desmentir los 
alarmantes rumores que circularon ins ís-
jentemlente en Santander, acerca de u n 
supuesto accidente que se dec ía ocurrido 
a/1 «Matienzu». 
Reciente el caso del « P e ñ a Castil lo», 
tvuelga decir las alarmas y los temores 
que provocó el aludido rumor y la ten-
sión de á n i m o con que -se esperaban no-
ticias. Estas han sido todo lo satisfacto-
rias que a n h e l á b a m o s . , 
Pero si de este asunto nos ocupamos, 
no es sólo para felicitarnos de que eJ ru-
mor baya sido del todo infundado, sino 
t ambién para aconsejar al vecindario 
á a n t a n d e r i n o que no se deje llevar a un 
estado de alarma, que p r o d u c i r á necesa-
riamente hondos trastornos. 
Siempre e s t án las gentes di puestas a 
reer lo malo, a s í como acogen lo bue-
no con g ran dosis de incredul idad, y de 
ah í que baste i a labor de u n m a l inten-
cionado, o simplemente el m a l entendido 
aimor propio de algunos que rinden un t r i -
buto a su vanidad, h a c i é n d o s e pasar por 
enterados de cuanto ocurre en E s p a ñ a y 
uera de E s p a ñ a , para que las malas no-
ticias se difundan, se exageren y se crean 
orno a r t í cu lo de fe, llevando la a la rma a 
la op in ión y la zozobra y el dolor de la 
incertidurabre al seno de muchas fami-
lias. 
Todos debemos cont r ibui r a que no cun-
da el p á n i c o en nuestra ciudad, a que de-
jen de sentirse esas alarmas, que no es-
t á n justificadas por lo que haya podido 
acontecer en un caso aislado y a que 
renazca la confianza'de todos, nunca tan 
necesaria como ahora. 
Para ello conviene recordar que duran-
te m á s de un a ñ o de guerra m a r í t i m a , 
los buques e s p a ñ o l e s han cruzado los ma-
res en todas direcciones y siempre fué el 
pabe l lón e spaño l , no sólo respetado, sino 
acogido con afecto por cuantos buques 
de guerra ha l ló a su paso, y muy espe-
cialmente por los submarinos alemanes, 
anua hoy l a m á s temible para cuantos 
barcos mercantes se aventuran a cruzar 
la- zona de sus operaciones. 
Nada hay que haga presumir un cam-
bio de relaciones con ninguna de las po-
tencias en guerra, y nada justifica pol-
lo tanto los temores-de que nuestros bu-
ques hayan de ser sometidos a un régi-
men dis t into del .que hasta ahora disfru-
taron. 
Por i n t e r é s de Santander conviene que 
el pueblo se convenza de ello y no pres-
te oidos a los que, por las razones que 
de 19̂  
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Bilbao, 13 de septiembre 
S e ñ o r director de EL PUEBLO r 
Muy s e ñ o r mío : Las atejicionei f .^Kí' 
os ha dist inguido su periódico mCOn ^ 
me ha,,, ^ a usted el mismo ruego qu k ad7"! "'llcer 
director de E l Diar io Montañés "/' 
pues, de su bondad que tendrá n\-^"'r('> 
nifestar-a -sus lectores lo muy sathi ^ 
que nos retiramos de S^nUanderr?1^ 
cuerdo que llevamos grabada en ¡>i "'" 
será indeleble; y, con la aguda ,/'.'',''''''• 
lejos de disminuirse con el t inn, 0s. 
cada d í a m á s vivo, con ¿as relacioné -
on 
desde Fernando l'óo estableceremn ^ 
los sant ande riñon: relaciones '' 
los V e r i ó d S S 
e ellos nos /.„'!.,.'" 
•ontacto con los hogares H famiudi 
laji s i m p á t i c a s se nos lum ntosirán 
Como ayer, a l salir de ta confere • 
algunos seíiíjics nos nianifestaron /'"' '"' 
oeniente que seria que el público 
•n dónde depositar las limosnas m i , 
"olegio de la Mis ión de ¡iío Benito • 
-/ usted tenga a bien recibir en esa Reithí 
-Aón de su diario las que le presenttrñ 
•niregarlas después a la Secretarin ,/„ M' 
•nara del Obispado. 
No les f a l t a r á n a los bienhechores Ú 
ilaciones, de nuestros negritos, a las 
Irán unidas las, de nuestros müfpneroM 
t ARMENGOL COLL 
VICARIO APOSTÓLICO 
* • *-
De todo corazón agradecemos al vaMÁ 
virtuoso prelado la atención que ha tein 
lo para con nosotros y las frase; ae arec 
,o que a Santander dedica, y que son \m 
mieba m á s de su bondad. 
No es necesario afirmar cpie EL PUMI 
CÁNTABRO pone a disposición del ilustre re-
igioso sus columnas y su modesto es-
fuerzo para cooperar á la meritísima la-
bor que realiza, y por cuyo trimifo hafe-' 
mos fervientes votos. 
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El día en _San Sebasi. 
POR TELÉFONO 
Notas palatinas.—En honor de Romano 
nes.—El Congreso de arquitectos.-EI 
«Garlos V». 
SAN SEBASTIAN, ló.—Esta mafiaiia 
•stuvieron los infantitos en la pláy£ 
a c o m p a ñ a d o s de sus ayas. 
La Reina ba invitado a todos los palati-
nos a un concierto que dará esta noche, 
d s eño r Doldi. 
M a ñ a n a a s i s t i r á n los Reyes a otro con-
cierto que d a r á en el teatro Reina Vid"-
r ia el s eño r Stefani. 
La princesa Salm-Salm, recorrió ayer 
varios comercios, donde hizo diversas| 
•ompras. 
Se asegura que el viernes marchará d 
C.ibraltar. 
El jefe del partido liberal, acompaña 
dó de su esposa y del señor Calbetón, hfll 
salido para Oña te , con el fin dé asistir:|j 
oanqpete que en su honor ha de organi-j 
:ar el ex diputado señor Garay. 
Con objeto de visitar a algunos ainigoaj 
polít icos, se t r a s l a d a r á el conde de Ro-| 
nanones desde Oña te a Vergara. 
Ciento veinte arquitectos de los qm1 
toman parte en el Congreso nacional qm'l 
5e e s t á celebrando en ésta, han marchí* 
do esta m a ñ a n a , a las ocho, en veinteauj 
tomóyiles , a realizar la anunciada excur 
slón a O ñ a t e . 
En todos los pueblos del trayecto M I 
sido recibidos con gran simpatía. 
Las autoridades de Loyola, a la l ^ J l 
de los expedicionarios, les dieron la üienj 
venida en nombre del pueblo. 
Seguidamente prosiguieron su maui 
hacia O ñ a t e . , , . «. 
El crucero «Carlos V» ha ^ f ^ i l 
este puerto esta m a ñ a n a , después A ^ m 
' l iar los saludos de ordenanza con w. 
tenas de la plaza. . iimi! 
Inmediatamente saltó a tierra e ; ,1 
rante Chacón , saludando al mmis," 
Estado en el ministerio de J0"1"1 V,,.,,,,, 
C u m p l i m e n t ó a las autondadei - | 
damente. ..espet( 
Con objeto de presen ai sus 
a los Reyes, subió a mediodía „« 























empréstito ^ ' f ^ 
" " ,r. rPIlTlíÓn Ct,". 
ha celebrado una para I 
financieros ingleses y \ Y * ^ J o i»?1 
ta r de la concesión del ernpres* ^ ̂  
Se da como s ^ u r ^ ^ ¡ e o miltópl 
T Í 
E l 
M A D R I D , 
ton par t ic ipan que Mr. » - ; r ^ 
' á a cabo, ascendiendo a < " u ^ 
libras esterlinas, al cinco p " ^ 
La prensa americana, ai u ^ 
estos trabajos de M'--1 & ulia!3 
dice que el emprést i to ' - " ^ ' ^ ¡ e 
dadera violación de las te; 
lidad. , _oMfl L a nota alemana. 
Telegramas de W a s h i n g ^ g i j 
ta de que el secretario de ** • 
sing, ha dicho boy q ^ • ^ 
ha resuelto todavía, en 
a l incidente del <'Arab;^hú„garo, 
E l e x e n i b a j a d o r ^ ^ g ^ ^ 
Dumba, h ' Pl',blic0 T M í ® l cibido áu tor izac ión ^ ^ " ^ ^ 
aclarar las circunstancias 
tivado su retirada. 
















A v e . por la n u . ñ a ^ ^ S ^ 
gobernador civil de ^ I r 
nardo de Araiiguren. ,„ ;1 H 
Interinamente ha ' l ' 1 ^ , - ^ 
despacho el secretar io^ 
Don Leona.Hlo . I ^ A ^ l ^ , . ; 
dis t inguida familia, - ' ^ d< ' , ^ 
Norte para Madr 
«Sil; 
gi ra , a Murcia , cuyo ~ |;,-
confiado. ,..„ l í i a ^ n V ^ ' 
El señor Arangu- ' ,,, 
das a almorzar ^ ^ f 
mudo allí el paso dU # ^ ¿ 0 
S i 
Se espera que el n u f a ^ 
gue a Sarttander de W 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
De la guerra europea. 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
petersburgo t ransmiten el si-
pe .S comunicado oficial, dado por el 
fu ieo^r te l general del e jérci to ruso: 
J'ratt -̂Yr.-.o pi emouie a l e m á n en la re-ía el e puj( 
ContÍp Pskaberne , a lo largo de la lí-
gión .fo entre Jacubstadt y Dwinks . 
nea ftíI'' Wchazado todos los ataques ene-
W*10* pozzooke. 
piigos viáe -yvilna la c a b a l l e r í a enemiga 
M s"lP aplegarse, 
tu^ panqueado el r ío Gorink, co-
^ Ü I I ba ta l lón enemigo. 
PaD •iiiuando nuestro avance lucimos 
Co .iHados prisioneros, 
««nn 301 nos apoderamos de dos pue 
•A ¡Sniendo (pie retirarse precipitada-
blos. ie. eneniigo, a quien hicimos 20 on 
mente 9()(( j^^^jados prisioneros. 
Sntros puntos del frente hemos con-
En. j0S ataques enemigos y tomado l.'i 
teni^.^^aciendo al enemigo 137 oíicia-
0(ensiv ^ p iiis j 0ri e ros 
leS»Lmás nos apoderamos de 
Grueso calibre, cuatro ligeros, seis 
^ » es y 26 ametralla'doras. 
Ü la Galitzia se ret i ran los austroale-
después de haber sufrido grandes 
^npsde'el 30 de agosto hasta la fecha he-




)' l i mar Negro hemos bombardeado 
hecho 
Idados. 
varios barcos. .. _ 
v Epidemia en Berlín. 
B¿ conipnicba la existencia del lifus 
^ uno de los barrios m á s populosos de 
autoiidades dictan severas medi-
iJTpara atajar el mal habiendo prohibi-
l^af.vecindai'io el empleo de la leche que 
¡Jí! haya sido picviainente hervida. 
r.a.violencia del terrible azote es gran-
]., v a diario fallecen bastantes personas. 
Municionamisnto teutón. 
Los alemanes no se dan punto de repo-
Vj-gn in de municionar cumplidamente, 
SQS diversos frentes de combate. 
pufante estos ú l t imos d í a s , un gran 
.iMiuiniero de vapores han pasado por el 
üleiíien a (¡rodno, cargados de municio-
nes. 
También se han recibido en Grodno 
¡n^órtantes envíos de municiones de to-
rt¿s los calibres, que han llegado por el 
fórrocarril de Goldap-Suwalki, recieríte-
mento réconslruido por los teutones. 
A! frente ruso. 
jelegramas 'de San Petersburgo dan 
diputa de la salida del pr imer ministro M. 
Górbmlkyne al frente ruso, donde se halla 
,,| Cuartel General Imper ia l . 
El viaje del presidente del Consejo de 
ministros rusos realiza el viaje con ob-
Mp de conferenciar con el Zar. 
Se atribuye excepcional importancia-al 
viaje ile M. Goromkyne. 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
((Nuestras tropas, d e s p u é s de los com-
bates sostenidos en Tarnopol, han pasa-
dpj capturando las al turas del Este de 
Kazlow ¡i Dezierna. 
Al Este de la Galitzia, n i n g ú n cambio 
impnrtante que s e ñ a l a r . 
Anoche atacó el enemigo nuestro fren-
j ilil Strypa, pero fué rechazado. 
En Wolhynien, los rusos lograron ocu-
m varias posiciones. 
En Novvolokonle c o n t i n ú a comba t i én -
dose, 
Cerca de Dubno fué rechazado el ene-
migo, experimentando grandes p é r d i d a s . 
Nuestras tropas de Li tanen, en perse-
cudúiulel enemigo, cruzaron el r ío Solonn 
y la hondonada de Sruwda. 
Cerca de Mowonkoing se sostienen 
grandes combates. 
Al Este de Dubno, nuestro avance llega 
liasia cerca de Deragno, donde hemos re-
chazado al enemigo de varios puntos, dis-
tinguiéndose las mil ic ias de Viena y el re-
gimiento número 24. 
Nuestras tropas que operan en Li tha-
m tomaron por asalto las posiciones de 
ízkaurail, baciendo prisioneros a nueve 
Jiales y más de 1.000 soldados. Cap-
'iraion además nueve ametralladoras. 
Eíj Fdibusch infl igimos una seria de-
Tota a lo-̂  italianos, que ayer volvie-
•"ii ii intentar otro asalto, tratando, sin 
Quitado, de romper nuestro frente de 
Píaboii, de cuya pendiente Este nos ha-
damos apoderado en d í a s anteriores. 
La artillería i ta l iana, durante su á v a n -
ff> causó a su propia i n f a n t e r í a grandes 
Pfnlidas, por no haber regularizado bien 
H tiro. 
italianos han atacado impetuosa-
•Ne, cuatro veces la cabeza de puente 
^Tolraino, siendo rechazados. 
Mis al Sur, relativa t ranqui l idad . 
.'p1 el Tiraol han fracasado todos los 
Pfltos de a p r o x i m a c i ó n del enemigo 
Pa 'a cabeza de frente de nuestra posi-
JüMe Breuz, donde han quedado mas 
''"n cadáveres italianos... 
Los países balkánicos. 
« Misión rusa. 
comunican de Bucarest que ha llegado 
n• a a(iuella capital la mis ión sani tar ia 
Biatp! . ndora de una gran cantidad de 
% la destilia(b> a los hospitales ser-
^ !^ei''da misión viene al mando de 




Inglaterra y Francia. 
j-os apuros de Lloyd George. 
"ia en Lo"Jres que Lloyd George no 
v¡Ci0 " su empeño de implan ta r el ser-
iiniCo p obligatorio, . por ser éste, el 
^dprv^6- 0 <ic elevar a su m á x i m u m el 
la(l0sü" V&rte, lord Kitchener ha presen-
• i ( i , ^ ?Uatll"l|s de efectivos, que deben 
Las JP0* ^1 continente muy pronto. 
, u"'ls de esos cuadros superan en 
n r clue l>ue(le11 ar ro jar los dis-
hora 0« 0S 'le- cecluta puestos hasta 
6,1 Práctica, 
i l R . El recluta inglés. 
»ta ». "i1; comisario de trabajos m i l i -
«Si Har yo tu^ court, ha declarado: ''if,:, (/llVl('ra libertad para publicar 
NpUés / , n^res que se han inscripto 
• aliad Ruerra, el pueblo inglés y 
- '•M,'; "s quedar ían estupefactos. Pero 
Je estai,,,s ' " ' layía m á s hombres, por-
' HUÍ","""- tinnemente, resueltamente 
Rpodaos a llegar a una paz duia-
. a vietoria final... 
1 a|Ca,(i Alcalde falsario. 
,' \"<\ e| ^ (le Rollín ha sido encarcela-5Jücás ;u ' l | l" de falsedad en escrituras 
gira, ' l",|V;i<la..s, abuso de confianza, 
C ̂ S ; 1 ; tornó parte 
V 
,el&as, disipó ciertos rumores re-
• H li:ani8enerarde la Nievre, y su ac-
^"s hB L.amente favorable a los refu-
en las sesiones 
S n ^ ' V o de8arregl08 del A P A R A T O 
^ " l i t í n n 8 - ^ T i g e n y curan con los 
1 > S ,«E8C0BAR L O P E Z , 
" î, Bn íarmaolas y centros de eepe-
lativos a la honorabi l idad de ese funcio-
nario, que c o r r í a n por la poblac ión . 
Pero algunos contribuyentes de Luzv, 
que s a b í a n a q u é atenerse, preseniamn 
una denuncia, en la que le a c u s a b a n de 
haber cometido graves irregularidades 
en la ges t ión de los fondos de la munic i -
pal idad y en los del hospitales, a ú a d i f n d o 
.¡ue los socorros és tab lec idos a nombre de 
varias personas h a b í a n sido utilizados en 
provecho propio por el alcalde. 
El minis t ro de JJacienda f rancés , ente-
rado desde hace tiempo de un asunto de 
m a l v e r s a c i ó n de fondos concerniente a 
os refugiados belgas v a los franceses de 
los departamentos invadidos, envió un 
inspector para que exigiera cuentas a M. 
Rollín, y, s e g ú n parece, las investigacio-
nes de ese inspector fueron muv desfavo-
rables para el alcalde. 
Empréstito aliado. 
El plan de la Comis ión financiera an-
gloliancesa en los Estados Unidos con-
siste en realizar u n e m p r é s t i t o de 1.000 
millones de francos sobre los bonos del 
Estado f rancés , sin g a r a n t í a subsidiaria. 
Si se cubre el e m p r é s t i t o se gastam to-
talmente en los Estados Unidos en apro-
visionamientos para los aliados.. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las tres de la tarde, e< 
el s iguiente: 
«En Artois, Nenville, Hredencourt lu-
ehé. de granadas y petardos de mano y al-
í u h a s acciones de a r t i l l e r í a . 
Hombardeo regnbir en j . i i o r n . Ueste de 
.namnes y bosques de S á i n t - N i a r c v al 
Este de Tracy-le-Val. 
• Combates de bombas de man,, ¡ti Norte 
del campamento de Chalons. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente.» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Al Norte y Sur de Arras y reg ión de 
Roye, lucha de a r t iUer í a intensa 
En la meseta de Quennevieres, iuoha de 
bombas y granabas. 
En el canal del Aisne al Mame, ambas 
a r t i l l e r í a s han concentrado su fuego so-
bre el frente de Berritz-au-Bac, hasta 
Sanen, donde el enemigo ha sido desalo-
jado, hac iéndo le retirarse hasta el pue-
blo de Savigneul. 
En los altos del Mosa pudimos com|.ro-
bar la des t rucc ión de una b a t e r í a ene-
miga. 
Eh el bosque de Apremont , Le Ppetre y 
Samt-Die, acciones de a r t i l l e r í a con ven-
tajas de nuestra parte... 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental fué rechazado 
un ataque f r ancés sobre Armand^Barre-
kopf y Rechely. 
F u é derribado un globo cautivo fran-
cés, que era empleado por los enemigos 
como puesto de observac ión . 
En el teatro or iental las tropas del ma-
riscal Hindenburg luchan sobre la cabeza 
del puente de •Dunabourg. 
La c a b a l l e r í a rusa ha sido desalojada 
de Solokf. 
A l Suroeste de Dunnabourg han sido re-
chazados los rusos, lo mismo que en W i -
li ja y Noroeste y Norte de W i l h a . 
A l Oeste de Ó l i t a ' y Grodno, seguimos 
progresando. 
A l Sur del Niemen hemos llegado por 
varios puntos hasta Schalsdhara, donde 
hicimos 900 prisioneros. 
El ejé5rcíto del principe de Bavlera ha 
obligado a los rusos a cruzar Schals-
dhara. • 
E l general Mackensen c o n t i n ú a la per-
secuc ión del enemigo en di recc ión de 
Pinsk, donde ha hecho m á s de 700 prisio-
neros. 
En el teatro Sudoeste han sido rechaza-
dos sangrientamente varios ataques ene-
migos». 
Precauciones justificadas. 
Comunican de P a r í s que por el minis-
terio de Mar ina se acaban de adoptar 
grandes precauciones en los alrededores 
de la desembocadura de losarlos Loire y 
Gironda, con objeto de prevenir los ata-
ques de los submal inos alemanes, que ha-




Noticias de Scutari .dan cuenta de que 
l ' s - . i d - P a c h á c o n t i n ú a su a v a n c é victo-
rioso sobre Mi rd i t e , ciudad que se espera 
caiga en su poder muy pronto. 
E s s a d - P a c h á abriga la in tenc ión de pro-
clamarse jefe supremo de Albania. 
E n Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmiten dé Coltano el siguiente 
parte .oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano: 
« N u e s t r a s tropas de reconocimiento 
atacaron y rechazaron fuertes núc leos 
enemigos dé las posiciones cercanas a l 
valle de K y n i t i c a r i l y Fozaria. 
En el valle de Evanoy y alto de Corde-
bole, los a u s t r í a c o s in ic iaron un ataque 
contra nuestras posiciones del frente de 
Coll-Dorn, auxil iados por la a r t i l l e r í a pe-
sada. 
El comunicado complementa la noticia 
referente a la ofensiva, en los d í a s 11 y 
12, en las c e r c a n í a s de Plezzo. 
Gracias a la condviicta de nuestras t ro-
pas y al enérg ico esfuerzo desarrollado, 
nos fué posible tomar algunas fuertes po-
sic ionés defendidas por un enemigo for-
midable atrincherado y dispuesto a em-
plear todos los medios de defensa, entre 
ellos los gases asfixiantes y l íqu idos in-
flamables. 
En el. Carso, los a u s t r í a c o s lanzaron, 
en g ran cantidad, bombas y explosivos. 
La "rápida i n t e rvenc ión de nuestra ar-
ti l ler ía hizo callar el fuego de los aus-
t r í acos , siendo rechazados ambos ata-
ques.» 
SEGUNDO P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano, es el 
siguiente: 
«Éiñ el l i t n i a l de la costa c o n t i n ú a com-
ba t i éndose , lo mismo que en el sector de 
Tohnino, habiendo sido rechazados, con 
/•xito, todos los ataques enemigos. 
Nuestras.tropas iiDantienen la ofensiva 
en todo el frente. 
Después de los intentos de ataques aus-
triacOs de estos d í a s sobre F.lybrusrb y 
Tolmino, re inó ayer alguna t ranqui l idad 
relativa, de spués de grandes combates. 
CcrcM de Pía va nuestira a r t i l l e r í a ha 
causado al enemigo grandes p é r d i d a s . 
En el T i m i algunos débiles ataques ene-
migos contra nuestras posiciones de Creuz 
y sector «le Tona le han sido recSíazádOS. 
Heina t ranqui l idad en la mayor parte 
del frente Sudo-este.» 
U L T I M O P A R T E I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to i ta l iano , es el si-
guiente: 
«El enemigo, fuertemente reforzado, ha 
intentado ejercer g r an p r e s i ó n sobre nues-
tras posiciones de varios puntos, sien-
do rechazado por diversos ataques com-
binados de i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a . 
En el valle de Popena, las acciones em-
prendidas por nuestra i n f an t e r í a , a ío 
largo* de los Alpes C á r n i c o s y alto de 
Gama y cabeza de puente del Viarzo, con-
t i n ú a n . 
En el sector de Tolmino, cuenca de 
Plezo y Caporetto, siguen los duelos de 
ar t i l l e r í a . 
Varios aviones a u s t r í a c o s han volado 
sobre Ndine, siendo perseguidos con éxi-
to por nuestros pilotos.» 
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Tren que descarrila. 
E l t ren discrecional que sale de Santan-
der para Bilbao a las 5,20 de la tarde, 
d e s c a r r i l ó ayer en el k i lóme t ro 34, a la 
salida del t ú n e l de Ambrosero y en el pa-
so á nivel del mismo nombre. 
E l accidente, del que por for tuna no 
hay que lamentar desgracias personales, 
o c u r r i ó del siguiente modo, s e g ú n las-ver-
siones que pudimos recoger: 
A las seis y media de la tarde regresa-
ba de Cestona el a u t o m ó v i l S-173, propie-
dad del mecán ico don Santos Solana, con 
domici l io en la calle de P e ñ a h e r b o s a . 
El carruaje lo ocupaban un hijo del se-
ñor Solana y el p rác t i co de este puerto 
don J o a q u í n Díaz, que a lqu i ló el a u t o m ó -
vil para trasladar a su dis t inguida es-
posa al famoso balneario, donde quedó 
lor p r e sc r i pc ión facultat iva. 
Al llegar al paso a nivel de Ambrosfero 
M I o n t r a r o n y n coche de caballos parado 
•n aquel sitio, y el aur iga mismo, des-
m é s de decirles que pod í an pasar sin cui-
lado alguno, l evan tó la por t i l la , que esto-
ja echada. 
E l a u t o m ó v i l c ruzó, notando sus dos 
.cupantes que t a m b i é n estaba cerrada la 
otra por t i l la , al propio tiempo que el ca-
rruaje, por efecto sin duda de hallarse Ios-
rieles m á s altos que de costumbre, se yió 
imposibilit.-ido de seguir su caminn, que-
dando la parte trasera atravesada sobn 
la vía . 
El «chauffeur» y don Joaqpm Díaz, que 
notaron entonces la presencia del tren, 
a p e á r o n s e del carruaje, haciendo conti-
nuadas seña le s para que el convoy no si-
guiera su marcha; pero como en aquella 
parte la vía forma una curva, el maqui-
nista no se dió cuenta del peligro hasta 
hallarse a uitos curaenta o cincuenta me-
tros, frffnando entonces, pero sin conse-
g u i r sus p ropós i to s a pesar del g ran em-
peño que en ello puso. 
La m á q u i n a y el t énde r pasaron sobre 
el au tomóv i l , descarrilando los dos p r i -
meros roches de viajen.s sin que éstos su-
fr ieran m á s que el- susto, que fué ma-
yúscu lo . 
A consecuencia del inesperado acciden-
te Ips viajeros de los trenes ascendente y 
descendente tuvieron que transbordar en 
aquel punto, cons igu iéndose que los de 
Bilbao llegaran a Santander a las once 
y veinte de la noche, con dos horas y m i -
nutos de retraso. 
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El ex Sultán de Marruecos. 
Haffid, madrugador. 
En las primeras horas de la m a ñ a m i 
se l evan tó ayer del lecho Muley Haffid, 
dedicando muy cerca de una hora a su 
diar ia c o m u n i c a c i ó n espir i tual con el dios 
de Mahoma. 
Después sal ió del Gran Hotel, encami-
n á n d o s e a la terraza, donde p e r m a n e c i ó 
bastante tiempp. , ~ 
Tal a d m i r a c i ó n causó en el ex S u l t á n 
el precioso panorama que ante su vista 
se presentaba, (pie djó ó r d e n e s pa.ra que 
allí mismo je fuera servido el té. 
Luego c o m p r ó todos los per iódicos lo-
cales a un vendedor que los pregonaba 
en la es tac ión de la Red Santandenna de 
t r a n v í a s , d á n d o l e una propineja de tres 
El muchacho, al ver la prodigal idad 
de aquel hombre de tez morena y pomar 
da barba, volvió al poco rato con un ál-
bum de tarjetas postales con vistas de 
Santander, logrando que el ex S u l t á n se 
le adquiriese por el precio de tres pesetas. 
Con lo que excusamos decir que el rapa-
zuelo sa l ió de l a terraza m á s alegre que 
las propias c a s t a ñ u e l a s . 
Mulev Haffid a b a n d o n ó su atalaya y, 
de vuelta al Hotel, dedicóse al aseo per-
sonal tomando un b a ñ o con abluciones. 
E l gobernador interino. 
A las once v media, y por mandato ex-
preso del presidente del Consejo de mi-
nistros, el gobernador c iv i l in ter ino se-
ñor Massa v is i tó a Muley Haffid, pon ién-
dose a sus Incondicionales ó rdenes . 
Hablando con el doctor Mur. 
Los periodistas locales, que h a b í a n sido 
citados para las doce, l legaron en oca-
sión en que Muley Haffid se dedicaba otra 
vez a sus rezos; pero el doctor Mur , asi-
duo a c o m p a ñ a n t e del ex S u l t á n de Ma-
rruecos, hizo entrenida y agradable la es-
pera de los reporters, charlando con ellos 
amable y c a r i ñ o s í s i m a m e n t e . 
La conve r sac ión g i ró , como es natural , 
alrededor de la vida que viene haciendo 
Muley Haffid. 
De las palabras del culto doctor M u r 
se desprende que el ex S u l t á n es hombre 
t r a b á j a d o r y que escribe mucho, pudion-
do cal if icársele de exquisito poeta, aun-
que, por l a costumbre musulmana, sus 
poes í a s se conserven inéd i t a s . 
A M u l é v Haffid no le gusta nue se le 
hable de pol í t ica , pues por su calidad de 
extranjero desea permanecer alejado de 
esa clase de luchas. Por otra parte, como 
Muley Haffid conserva t o d a v í a su auto-
ridad de pefe supremo de los creyentes 
m a r r o q u í e s , las palabras que en sentido 
polí t ico pronunciase t e n d r í a n en Africa 
enorme transcendencia y hasta pudieran 
dar motivo a que se encendiese una gue-
r r a religiosa, cuyas consecuencias no po-
d r í a n ser m á s graves. 
La jefatura suprema de la re l ig ión mu-
sulmana, obra al parecer admirable, la 
conserva Muley Haffid por sus reformas 
del K o r á n , hechas teniendo en cuenta los 
orosfresos de los tiempos actuales. 
E l ex S u l t á n , que tiene los hijos por do-
cenas, viaja por gusto, siendo un . gran 
admirador de los paisajes del Norte de 
E s p a ñ a . 
Muley Haffid no se ha decidido a ú n a 
fijar su residencia en Barcelona, pobla-
ción que le ' ag rada extraordinariamente 
por su c a r á c t e r cosmopolita. 
E l doctor M u r t e r m i n ó su conversac ión 
didiendo que desde Santander i r á n a San 
S e b a s t i á n con el fin de cumpl imentar a 
los Reyes, marchando dede la capi tal de 
Guipúzcoa a la ciudad de las fTores. 
L a presencia del ex Sultán. 
Muley Haffid a p a r e c i ó en el vest íbulo 
del Gran Hotel , s a l u d ó mi l i tarmente a 
los periodistas y se sentó, esperando que 
se le interrogase. 
El ex Su l t án , que a las primeras pre-
gunntas sin importancia que se le hicie-
ron contes tó por m e d i a c i ó n del in té rp re -
te s eño r Escalera, t omó luego parte en la 
conver sac ión , chaporreando el castellano 
de manera bastante intel igible. 
La entrevista, que carec ió en absoluto 
de in te rés , se d ió por terminada a los po-
cos minutos, desp id iéndose los reporters 
de Muley Haffid y de sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Paseando por la población. 
Muley Haffid y las personas de su sé-
quito dieron un "paseo en a u t o m ó v i l des-
p u é s de almorzar. 
La expedic ión d u r ó desde las dos y me-
dia a.las cinco de la larde, en cuyo t iem-
po pn ie ron a recorrer sólo unos 50 ki ló-
metros, porque el carruaje llevaba una 
marcha muy moderada. 
Desde el Gran Hotel, y por el paseo de 
Mienéndez Pelayo, que a g r a d ó mucho a 
Muley Haffid, d i r ig ióse el a u t o m ó v i l al 
bulevar de Pereda, tomando la d i recc ión 
de la calle de Burgos, para proseguir pol-
la carretera de San Fernando y Avenida 
de Pedro San M a r t í n , volviendo por el pa-
seo del A l t a a l Sardinero. -
Desde este punto e n c a m i n ó s e el coche 
al faro de- Cabo Mayor, desembafcarnio 
los expedicionarios y visitando las depen-
deheias con gran detenimiento. 
E l ex S u l t á n de Marruecos sub ió a la 
torre, permaneciendo en el balconcillo 
m á s de un cuarto de hora. 
De nuevo en* el au tomóv i l , és te volvió 
a la ciudad por la Avenida de la Reina 
Victor ia , saliendo a la carretera del Mue-
lle y llegando hasta Muriedas por Nueva 
M o n t a ñ a . 
Muley Haffid, como ya hemos dicho, 
r eg re só a las cinco de la tarde al Gran Mo-
tel,, a g r a d á n d o l e muchu la excurs ión rea-
lizada. 
E l ex Sultán a San Sebast ián. 
- E n el r á p i d o de Hilbao m a r c h a r á hoy 
a la vecina vi l la , para dir igirse desde 
Vizcaya a San S e b a s t i á n . 
Nos consta que tanto el ex S u l t á n como 
su séqui to van encantados de las bellezas 
del paisaje m o n t a ñ é s , del que hacen me-
recidos elogios. 
Serenata. 
Por la noche dió una serenata a Muley 
Haffid la banda m u n i c i ' a l . 
E l ex S u l t á n m o s t r á b a s e sumamente 
comlplacido por esta delicada a t enc ión , 
que a g r a d e c i ó grandemente. 
R e d a c c i ó n del per iód ico chino ((Noticias 
Asiá t icas» , de aquella ciudad. 
Una mano c r imina l colocó varias bom-
bas de dinami ta , que, al explotar, causa-
ron la muerte a tres personas, ¡türiehdo 
veniente a varias otras. 
Kl citado per iódico h a c í a propanga mo-
n á r q u i c a . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Por maltratar a un niño. 
Ayer fué denunciado un indiv iduo qu" 
•vive en la callo de T a n t í n , por mal t ra ta r 
de obra a un n iño de 12 a ñ o s , que tiene 
recogido en su domici l io una vecina de 
dicha calle. 
Escándalos . 
Por la Pol ic ía gubernativa fueron ayer 
denunciadas dos jóvenes que promovie-
ron un e s c á n d a l o en la p r imera p laya del 
Sardinero. 
Por. igual motivo, fueron t a m b i é n de-
nunciadas otras tres mujeres y un indi -
viduo, que a l darse a la fuga se cayó , 
p r o d u c i é n d o s e extensas rozaduras en la 
cara, de las que tuvo que ser asistido en 
la Casa de Socorro. 
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UNA DIMISION 
LA FIESTA DE LA B I E N APARECIDA .—La proces ión di salir del Santuario: 
(FOT. SAMOT.) 
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día , un 'pinchazo y dos intentos de des-
cabello. 
Quinto.—Posada hace una faena in te l l -
gente; Pna estocada delantera y u n vola-
pié estupendo, descabellando a" la segun-
da. (Un guardia munic ipa l se fractura la 
tibié al saltar al cal lejón.) 
Sexto.—Delntonte, m u y bien con la ca-
pa. A l matar sufre un desarme, da media 
estocada buena y una'que basta. (Muchas 
palmas.) 
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El alcalde de Bilbao. 
PüK TCLEKONn 
M A D R I D , 15.—Esta tarde, el alcalde de 
Bilbao, s eño r Marco Gardoqni, a c o m p a ñ a -
do de dos concejales de aquel Ayunta-
miento, esperaban ser recibidos por el se-
ñor San, hez Guerra, como de costumbre, 
ruando, con gran sorpresa suya, una vez 
¡ n u o d u c i d o s , el minis t ro , de ma l talante, 
les d i j o : 
—Lean ustedes esto. 
Con gran e x t r a ñ e z a , el alcalde y los dos 
concejales leyeron el texto de un telegra-
ma, concebido en los siguientes t é r m i n o s : 
«Comis ionados Madr id cerca V. E. es-
t á n a h í i n d e b i d a m e n t e . » 
—Le aseguro que, tanto estos s e ñ o r e í 
como yo, hemos salido . de Bilbao por 
acuerdo de la m a y o r í a de los concejales 
que componen aquel Ayuntamiento, 
Los dos concejales asintieron. 
. P a s ó a explicar detenidamente el s eño r 
Gardoqui los antecedentes del acuerdo de 
aquella m a y o r í a , y a s e g u r ó al min is t ro 
que, en el fondo, todas las fracciones po-
l í t icas estaban de acuerdo con los comi-
sionados, tanto que, de no a t e n d é r s e l e s , 
el pueblo de Hilbao no d e j a r í a de exterio-
r izar su.,, 
Aí llegar a q u í le a t a j ó el s eño r S á n c h e z 
Guerra, diciémloie que no t o l e r a r í a a n in -
g ú n alcalde de real orden expresarse en 
los t é r m i n o s en que el s eño r Gardoqui lo 
h a c í a , y menos en una auaiencia. 
Contes tó el alcalde b i lba íno que cre ía 
no haber faltado a las conveniencias, y 
puesto que el s eño r S á n c h e z Guerra lo to-
maba de aquel modo, desde aquel momen-
to se consideraba simple concejal del 
Ayunta imientü de Bilbao, 
A la salida del ex alcalde y concejales 
b i lba ínos ¡os neriodjstas les in ter rogaron : 
— ¿ H a ocurr ido algo?-
—Nada—con te s tó el s eño r Gardoqui—; 
que han entrado un alcalde y dos ebríce-
jales y salen tres concejales.' ' 
Los firmantes del telegra.ma en cues t ión 
han sido los concejil les bi Ibaínos Orueta, 
Eladio Bilbao y Villavaso. 
Han quedado en Madr id los concejales 
Laiseca ,y Tejero, q u é a c o m p a ñ a b a n a 
Gardoqui durante su visi ta a l s eño r S á n -
chez Guerra. 
E l ex alcalde do Bilbao p a r t i ó de Ma-
d r i d para Bilbao en el t ren de las nueve 
y cuarenta. 
La razón de todo el incidente es t á en la 
sanc ión pOj el minis t ro de un acuerdo gu-
bermitivo referente -a la r econs t rucc ión 
del incendiado teatro de Arr iaga , en con-
tra de los deseos de! Avuntamiento de 
Bijibap. 
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Ateneo de Santander. 
Español encarcelado. 
POR TELÉFONO 
BURDEOS, 15.—Con el t í tu lo «Un poco 
de tacto» publica «La Petite Gironde» es-
ta noticia, procedente de Hendaya : 
((Los concurrentes a u n restaurant de 
la e s t ac ión , enterados de que un cerraje-
ro e s p a ñ o l apellidado Lopeyra exaltaba 
en t i e r r a francesa el valor y ciencia m i l i -
tar de los .al emanes' advir t ieron a la gen-
da rmiería de lo que ocu r r í a . 
E l gendarme Dupere condujo a este ad-
miradoir del Kaiser a la p r i s ión , l l evándo-
le con las manos esposadas, esperando el 
momento de trasladarle a Bayona. 




ALGECIBAS, 15.—Comunican de Gi-
bral tar que hoy tuvo efecto, en la residen-
cia del gobernador, una j u n t a benéfica de 
llamas, que t ra tan de organizar rifas y 
festejos a beneficio de los heridos procé-
ilentes de los Dardanelos. 
La s e ñ a r a de] -general Mil ler , gonerna-
dor de la phizn, p res id ió la ses ión, y se 
leyeron r e s ú m e n e s de los trabajos reali-
zados por Ja Junta de Damas hasta ahora. 
Siguen fondeando grandes transportes 
oon tropas y mater ia l de guerra para los 
Parda nidos. 
Accidente m a r í t i m o . 
G I B R A L T A R , 15.—Se acaban de recibir 
noticias de haber embarrancado cerca dé 
las Permudas el vapor «Grac ia» , hab i én -
dose salvado la t r i pu l ac ión . 
El ((Gracia», que ahora se ha perdido, 
era un buque a l e m á n apresado, por los 
ingleses a poco de empezar .la guerra. 
Bombas en un per iód ico . 
M A D R I D . 15.—Xoticias de Shanghai 
dan cuenta de un atentado cometido en la 
POR TELÉFONO 
¿Nuevo levantamiento monárquico? 
LISBOA, 15.—El Gobierno ha adopta-
do grandes precauciones en vista de los 
rumores qué circulan, referentes a un 
nuevo levantamiento m o n á r q u i c o . 
Se dice que han sido asaltadas varias 
redacciones de per iódicos . 
I En Oporto las turbas .s;iqueaj'on la jo-
yer ía de Gómez. 
Se preparan grandes festejos con mo-
tivo del p r ó x i m o 5 de octubre, aniversario 
de la p r o c l a m a c i ó n de la Rep i ib l i c i . 
L a salud de Costa. 
Se l i a llevado a cabo .una imponente 
man i f e s t ac ión popular de s i m p a t í a hacia 
el eminente t r ibuno Alfonso Costá. 
Los manifestantes vis i taron al r epúb l i -
co en el Sanatorio de Mandeiga, donde 
actualmente atiende a la reposic ión de su 
quebrantada salud. 
Costa p r o n u n c i ó un discurso en el que 
mani fes tó que ahora, m á s que nunca, es-
taba dispuesto a sacrificar su vida a l ser-
vicio de la Patr ia . 
Los manifestantes aclamaron al célebre 
polí t ico p o r t u g u é s . 
Pasquines clandestinos. 
Han aparecido en las mayor narte de 
las esqui r ías de esta ciudad unos pasqui-
nes clandestinos, en los que se insul ta a 
la R e p ú b l i c a y se combate la u n i ó n con 
Ingla ter ra . 
Las autoridades toman grandes precau-
ciones, con objeto de prevenir la anuncia-
da intentona de los m o n á r q u i c o s . 
Otras noticias. 
Una divis ión naval , comlpuesta de va-
rios buques de los mejores de l a flota, rea-
liza o diar io grandes ejercicios y simula-
cros de combate, lanzam>ento de toipedos 
y diversas maniobras. 
El marinero t r ipulante de uno de los 
buques alemanes detenidos en e l . T a j o , 
que estuvo a punto de ser lynchado ayer, 
ha sido internado en un buque de guerra . 
Se ha comprobado que el referido mar i -
no se hallaba embriagado y que a d e m á s 
no e n t e n d í a una palabra del lenguaje por-
t u g u é s . 
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V y i i i i t a ix i i e i i t o . 
Tampoco ayer pudo celebrar el Ayunta-
miento su sesión semanal ord inar ia . 
P res id ió el segundo teniente alcalde se-
ñor Pérez Villanueva y sólo asistieron los 
concejales s e ñ o r e s Z a l d í v a r , Bot ín , Rive-
ro, F e r n á n d e z Quintana, Torre, Gu t i é r r ez 
Cueto, Castillo y Muñoz. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrltismo, 
reúmas , gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del Acido rtrico 
w w w A / w w w w w w w w w w a a w . W ' W v w / w w w w w v 
T R I B U N A L E S 
Suspensión. 
El ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida contra 
Florent ino Diez Sofero, por el dePto de 
estafa, cuya causa procede del Juzgada 
del. Oeste, fué suspendido hasta nuevo 
s e ñ a l a m i e n t o . 
Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Pastel japonés y tarta pro-
venzal. 
Pastas para el t é . 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Sección de Ciencia Exactas. 
P r o p o n i é n d o s e el Ateneo desarrollar, 
durante el curso que e m p e z a r á él mes^ 
p r ó x i m o , una labor intensa de cul tura , 
ayer tarde se reun ió la Direct iva de la 
Sección de Ciencias Exactas, con objeto 
de empezar a trazar el plan de conferen-
cias, siquiera fuera en l í n e a s generales. 
Para llevar a fin sus propós i tos , cuenta 
esta Sección con el ofrecimiento de val io-
sas personalidades de la Ciencia, entre 
las que figuran nombres t an prestigiosos 
como el de los s eño re s Cendré ro, Simavi-
lla, Hoyos Sá inz , Olave, B u i l , Ará i z t egu i , 
S a r á c h a g a , Morales y Cortiguera (don 
Emil io) . 
T a m b i é n tiene ofrecida una conferencia 
el i lustre c a t e d r á t i c o don José Rodr íguez 
Carracido. 
E n la r e u n i ó n de ayer se t o m ó , asimis-
mo, el acuerdo de incorporar a la Sección 
de Ciencias Exactas una nueva sección 
alpinista, cuya a c t u a c i ó n s e r á iududnhle-
menie de provechosos resultados para la 
vida regional y para el fomento del tu -
rismo. 
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TOROS EN HUELVA 
POR TELÉFONO 
IH ELVA, 15.—Se ha celebrado la anun-
•i;ida corrida d-e toros, con ganado de 
Concha y Sierra, para Joselito, Posada y 
P.elmonte. 
Primero. Joselito hace una faena b r i -
Uánté, s e ñ a l a media y mata de una en-
tera superior. (Ovación y oreja.) 
S' gundo.—Posada, muy bien con la mu-
ela . da unos pases magistrales de rodi -
llas y mata d e u n volap ié magníf ico . (Ova-
•ión y oreja.) 
Tercero.—Belmonte hace una faena in -
teligente y da media estocada superior. 
.(•Antes de acostarse la fiera sale el otro 
toro y se produce la con íus ión consi-
guiente.) 
Cuarto.—Joselito, admirable en su fae-
na ; receta uj ia estocada buena, luego me-
Tinto T R E S R I O S 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA / \ 
- - - - JVÍed-allas de oi-o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - -.-
BUENOS AIRES, .1911 PUERTO RICO, 911 
" T R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO ÎO. I.0 
R O Y A L T Y : : Gran café restaurant : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I N E 
son Insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
iv Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas. 
Tomarán parte los artistas her-
manas Aznar.The Pantos, Lolita de 
Juan y La Argentinita. 
El próximo jueves beneficio de la 
aplaudida artista 
L A ARGENTINITA 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, seíora y nlíos. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, ríéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
fl. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
EIL. PUEBLO CÁNTABRO 
A L C E D A Y ONTANED ñ6UflS CLORURADAS SULFHIDRICO-ñZOADfls 
Para Jas enfermedades de la piel, inHustituíbles.—Especialísimas para los catarros nasales-bj-onqaiales y pulmonares, pues no hay otra« que desprendan, U n oportunamente asociado^ sulfhid,,.^^, . 
y nitrógeno—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas agua« sonde reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médieos directores: del Balneario de Alceda, ilustrsimo señor-don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
P í d a l e g u í a al adrmnissti-acloi'. —Cíi*ari Hotel de OntaneíUi, desde 8,^0 pesetas. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E M A D R I L 
Interior 
» B . 
» A 
» Q y H 
AmortizableS por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . ' . 
» « B . . 
» t> A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Híspano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes , . , . . 
Azucareras preferentes. . . 
' » ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 



















































































Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Sin operaciones. 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 15 de septiembre 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,25. 
4 por 10C Interior, serie C, a 75,85. 
4 por 100 Intorior, en series diierentes, 
a 76,80. 
5 p r 100 Amortizable, serie A, a 96,30. 
5 por 100 Amortizable serie B, a 94,65. 
5 por 100 Amortizable, serie F, a 92,90. -
4 por 100 Exterior, sér ie F, a 79. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 90. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 267. 
Banco Español del Río de la Plata, a 232 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongad s. a 102. 
Bilbaína de Navegación, a 240 precedente. 
Marisma Actividad, a 144. 
Marítima Unión, a 110 precedente y 114 y 
115 del día. 
Marítima del Nervión, a 335 precedente y 
335 y 340 del día. 
Naviera Sota y Aznar, a 295 y 301. 
Naviera Vascongada, a 248. 
Navegación Internacional, a 250. 
Minas de Cala, a 53. 
* OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, primera 
ser íe , a 103. 
Ferrocarril de Madríd-Zarágoza-Alicante , 
sene E, a 87. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, a 88,90. 
FRANCOS, 115.000. 
INGLATERRA: 
Londres cheque a librar, a 24,82. 
Londres cheque, a 24,80, 24,81 y 24,82. 
Manchester pagadero en Londres a 30 días 








" M a r í a Clotilde», para Luarca, con 25 
toneladas de carga general. 
« P e d r o Luis Lacave» , para Cardiff, con 
3.200 toneladas de mine ra l de hierro. 
«Rita»j para Avilés, con carga general. 
«Cabo Cervera» , para Bilbao, con car-
ga general. 
«Cerda» , para West Hart lepoi , con 455 
toneladas de minera l de hierro . 
"Hciua M a r í a Cr i s t ina» , para Bilbao, 
en lastre. 
Buques que se esperan. 
«Progreso» , del Bál t ico , con madera. 
« M a r í a n c r t n i d i s » y « F r a n c i s c o Gar-
cía», ile Bilbao, con carga-generaL 
« M a r í a del C a r m e n » , de Asturias, con 
carga general. 
1TUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
i n o r e s de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en vi í je a Alicante. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«PeñaAngust ina» ,envia jea Ellesmere-Post 
«Peña Cabarga», en Gijón. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en Santander. 
Compañía Minera Gántabro-Astiiriana 
«Pedro Luis Lacave», en Santa"der. 
Compañía del vapor «f-sie^» 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Glasgow. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Franotaco í í a r o í a . 
«María Magdalena», .para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebast ián 
«Francisco García», para Avilés. 
vaporee de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Pasajes. 
«Carolina E. de Pérez», en Huelva. 
«Emilia S. de Pérez», en visje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Efe Gi jón .—N.E. fresqivito, m a r l lana, 
despe:ado. 
De Coruña .—N. bonancible, marejadi l la 
del N.O. despejado, muy brumoso. 
De Madrid.—Es probai le que a ú n per-
sista "Levante en el Kstnecho de Gibral-
tar. 
Semáforo. 
S.O. m u y flojito, mar l lana, despejadn 
liorizonte, neblinoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 7,55 m y 8,31, t. 
Bajamares: A las 1.53 m. y 2,26 n. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
Alliance francaise. 
C O M I T E DE SANTANDER 
Desde esta fecha, como en a ñ o s ante-
riores, queda abierta en casa del secret 
tario, Blanca, 13, 1.", de las doce a dos 
y de-sejs a ocho de la tarde, la inscrip-
ción para las clases gratui tas de f r ancés , 
dadas por el Comité de la «Alliance».— 
El secretario, I V H a s . 
Tercero. Aprobar los acuerdos toma-
dí>S por i a Directiva en la ses ión extraor-
d ina i i a , celebrada el 28 de j u l i o , y dar 
las gracias a Ja de la provincia l por ha-
berse hecho solidaria, de los mismos. 
'Cuarto. A d m i t i r como socios a don 
Venancio González y don Gregorio Me-
rino. 
Quinto. Autor iza r a la Direct iva para 
que acuda a la prensa de gran circula-
ción, si no áe atienden nuestras pet i r ín-
nes en el asunto de la h a b i l i t a c i ó n ; y . 
Sexto. Que el sobrante del múllón de 
pesetas para escuelas de nueva oreac ión , 
se destine a las de 625 pesetas. 
Baños de Corconte. 
í iesde el d ía 15 de junio se hal lan "bier-
tos a l públ ico los BAÑOS DE CORCON-
ÍT:. Magní f icas habi taciot es, esmerado 
nato. Para informes, dir igirse a l Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
sun las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
tual idad en provincias.—Un r incón de m-
dea en Galicia y varias notas de la ac-
tual idad taur ina . 
El n ú m e r o es i r i t e re san t í s imu . porfío 
todos los de esta revista de actualidades, 
que no tiene r iva l en E s p a ñ a . 
Matadero. 
Romaneo del d í a 15.—Reses mayores, 
22; menores, 17; kilogramos, 4.510. 
Cerdos, (i; kilogramos, 427. 
Corderos, 22; ki logramos, 115. 
«TRES-RIOS», t into, y blanco «BRI-
LLANTE», de «BODEGAS GALLEGAS», 
son los vinos finos de mesa, en botellas 
alambradas, que t r i un fan y se imponen 
all í dtmde el buen gusto y la exquisitez 
imperan. Pedidlos en todas partes. 
«Limeño», pasodoble.—Gapcia 
(d.a mujer divorciadas, tand.', , 
sis.—Leo Fal l . aa ̂  vaí 
« M a r c h a oriental y hacia el 
mareba mora.—Roig. 0lsi^ 
«El reloj de Lucerna,)), overtui^ 
quós . -M,ii. 
((Vito», pasodoble.—Lope 
» * » 
Programa de las piezas que eip,.,. 
hoy la banda m u n i c i p a l , de ocho v 
a diez y media, en el paseo de I W ? ^ ' 5 





F a n t a s í a de la ópe ra «Aída» - . v 
« C a n t a b r i a » , cantos de la fin, 
Espino. ^ : Ueiruca, 
-San Mi. 
Asociación del Magisterio. — Partido de 
Villacarriedo. 
ACUERDOS DE LA U L T I M A SESION 
Primero. Fel ic i tar a los excelent ís i -
mos s eño r minis t ro y director general por 
el real decreto de 19 de agosto ú l t imo , 
r o g á n d o l e s se dicte u n a . d isposic ión que 
normalice la s i tuac ión de los maestros de 
patronato y de los qiie d e s e m p e ñ a n es-
cuelas voluntarias , ingresados por los' 
medios legales. 
(Segundo. Autor izar al seño r presiden-
te para nue solicite de la Direcc ión gene-
ral la repos ic ión en su cargo del habi l i ta-
do don Pedro Sáez Hortigüe-la, o en su de-
fecto se nombre habil i tado in ter ino a don 
Leoncio S u á r e z (suplente propietario) , a 
quien por ley corresponde.. 
E m p l é e n s e las mejores aguas minerales 
alcalinas Vichy-Hopitl ( e s tómago , Vichy-
Celestins ( r íñones , Vichy-Grande-Grille 
(h ígado) . Son insus t i tu íb fes . 
En las mesas de buen tono, en la fiesta 
famil iar , en la r e u n i ó n de amigos, no fal-
ta NUNCA el t into «TRES-RIOS» y blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
«Mundo Gráfico». 
1 i i i i ' i c s an t í s imo es el n ú m e r o que esta 
pivnular y bella revista publica esta se-
mana. 
Entre otros asuntos de actualidad, 
ofrece: L a vida de los prisioneros ingle-
ses en Alemania.—El aparato salvavidas 
de un barco hospital.—La conmemora-
ción de Ja batal la del Marne.—Un jar -
dinero condecorado en Madr id .—El hun-
il¡miento de cuatro casas en la calle de 
l'.ravo Mur i l l o .—La becerrada de los te-
lefonistas.—La coodda de' G a r c í a Reyes. 
—Por la salud de los n i ñ o s . — E n honor de 
un art ista c a t a l á n . — P o r la cul tura espa-
ño la .—Depor tes y fiestas en provincias. 
— L á bella poblac ión y la pintoresca playa 
de Ribadesella.—Notas varias de la ac-
«Ecos de E s p a ñ a » , capricho . 
guel. 
«Las corridas de la prensa», pasocl 
«uaooaaaaewooaaaaaoaoaaooaaaaoooaoooaoaaaa —Calleja. ^ 0"le, 
I L A U N I V E R S A L 8 
g Blanca. 19.-Santander 
ÍPRIJVIERfl CfiSfl EN eOlVIESTIBLES 
§ P Í D A N S E C A T Á L O G O S g E l Consejo Me 'Admin i s t r ac ión d 
aooooaoooaoooaaooaooaooaoaaoaooooooonooooo C o m p a ñ í a , en cumplimiento a lo m 'S'"x 
pone el a r t í cu lo 19 de sus Estatuid? 1 
voca a jun ta general ordinaria dp'^0 
res accionistas para el día 25 del mn-i 
te, a las doce de la m a ñ a n a , on sus i r -
ñ a s , Campa de Albia , 1, principal onnS' 
jeto de dar cuenta del balance e()rrP^í" 
diente al pr imer semestre de este añn 
Bilbao, 10 de septiembre de 1915 " n 
presidente del Consejo de AdministrariJ 
Victoriano L . Dór iga . on> 
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ESPECTACULOS 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO" 



















Barómet ro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 1 Llana. 
Temperatura máxima al sol, 30,3. 
Idem id. a la sombra, 22,3. 
Idem mínima, 14,9. 
Lluvia en milímetros, en • el mismo tiem-
po, 0.0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,5. 
La t i e r ra bien regada y abonada, da 
mucho fruto sin esquilmarse; por esto 
el que necesita t rabajar corporal o men-
talmente, debe cuidarse mucho de sus dos 
sistemas nervioso, y muscular, tomando 
antes de cada, comida de 15 a 20 gotas de 
Hipodermol. 
Música. 
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
hoy la banda del regimiento de Valencia, 
en la terraza del Sardinero, de cinco y 
media de la tarde a siete y media de la 
noche: 
SALON P R A D E R A . — A las si „. „,„ 
dia y diez y media, funciones completan 
neneficio de la notable artista I , "v'r' 
gent ini ta , tomando parte las HemianS 
Aznar, Lol i ta de Juan y The Pantos ' 
En obsequio a la beneficiada toiiiará 
parte en las dos secciones, su hermané 
la preciosa bai lar ina , n iña de ocho años' 
que se p r e s e n t a r á por primera voz al m 
hlico, P i l a r i t a López. 
P A B E L L O N NARBON.-Secciones des 
de las seis y media. 
Día popular. 
Segundo y ú l t i m o día de la emocionan-j 
te cinta d r a m á t i c a , de 1.400 metros, enj 
tres partes, t i tu lada «Bajo las garras del! 
j a g u a r » . 
. C o m p l e t a r á n el programa películas có-
micas. 
. Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
impren ta de E L PUEBLO CANTABDO, 
I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, núm. 6. 
o-
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas paTenrp Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espe-
ciales para molinos.-Turbinas para insialaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-"Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.-Ma-
guinaiia en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones.-1 
Castilletes, — Vagones.—Vagonetas —Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Taliiires de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de mecá-
nica y para construcciones, cerrajería anistica. columnas, balaustradas, balcones.y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotiieza.—Cncinas económicas para casas particulares, boieles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación.—Cale-
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor—Fundi-
ción df'bronces en piezas de maquinaria y art ís t ico—Calderer ía de cofcre.—Cerrajería "artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. — Molinos del 
•--•••.••i. * •li--'rn»iLión de .ij?ua. — Cuarto« de bafio.—Inodoro» —Lavabos — Bidet» —rist-Tní-s — Accesorios de toilette —Azu'ejos finos extranjeras, blancos y-onf 
*..;'.; -, » . . . i . . . - • •• 1P4.I. i r - - v. " • n Accesorio» y mnritacare»0 P " -
NOS ENC RGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE ' J 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
w m i i n m mu m mm N mmi Y IÍOOÍ 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Ces ter ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería; 
. . / ^ v ^ o o i ' A ^ \ / £ \ v H o H Para comPrar sillerías de junco y medula 
i i W ^ C t O l W l l V t ; ! KA CXKA a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :; LIQUIDACION URGENTE 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
.. . , _ PUERTA L A SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
H i a I E 3 C i s p a L 3 n . o - S T J . i z s L -
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
^COLEGIO DEL NIÑO JESUS~ 
D V U í !D ^ POR UN S^ÑOR SACERDOTE 
Primera enseñanza y «salón de estudhs vigilado» de las asignaturas oficiales del bachí-
llerato.y comercio, establecida en los amplios e higiénicos salones del entresuelo d e j a 
( Vvss^v t > E I . O S A 55 XJJ ILÉ-TO S : : 
— — — — - L O P E D E V E G A , 2 - - - - -
NOTA.—Se acompaña a los niños a los centros oficiales. 
DO DEJE USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Keinosade laG D I T A N A 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un anmento 
de venta grandísimo 
Muelle, J6, y plaza de la Libertad-Teléf . 590. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9. 
El mejor de la población. Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Tournedos a la parisién. 
Papeles pintados. 
5 Gran surtido de papeles lincrustas, ana1-
g l íp t a s , etc., etc., para decorar.habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Martillo). 
S E L L O T A N T Á N E O " Y E R i i 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YETU cura Jaquecas 
El Sello YEll curtí Dolores Reumáticos. 
El Sollo VER cura la Grippe. 
El Sello VÉli cura Dolores de Oídos 
F] Sollo YER cura Cólicos 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
fermas de Mol inar de Carranza, 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas .—Concier tos , La-
von-Tennis, etc.- Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA —El doctor Compaired.es tablecerá consulta de otorinolaringología. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
i.orrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo bumano, se 
onstruyeu en los talleres de García (óptico). 
Gran .surtido en trabajos de Eibar, apara-
ios y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
itarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 4fi5 domicilio. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad parados viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran rápidameiíte toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
A d o p t a d o s d e R . O . 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
:-: J O A Q U I N C O R T A D ! : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
tuda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones,,cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a dumicí l ip . 
Sucursal de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
WAD-RAS. 1 Y 3. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Caitas de crédito para viajes, giros tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, presta-
rnos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
más operaciones de Banca. 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico titula 
ca (Murcia) . 
CÍ 
Híni í -n nartir-nlar. C0 
del 
CERTIKICO: Que vengo e n i p ^ do J 
clínica particular, con fxitó S0RP 3 
dente, el Vino Ona, del ' ^ ' J 
tegui, de Bilbao, en todas aqu^^ j J 
fermedades en que es nec; s.eni 
vantar las fu.Mv.as del enfen^ ^ 
do, a d e m á s , uu tónico e ^ c e i e m ^ á | 
convalecencia de las 
agudas. tnA0S los | 
Y para que conste en tmj . 
sos, hie complazco f j ^ ^ i o ^ sen té certificación, con ider^ ^ 
obra humanitar ia el ^ £ * o S , 
nocirnieno <le todos los _[laí,„' 
12 de junio de 1 Blanca, 
Molina. 
S E VENDE PAPEL- VIEJO 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete .de dos a cinco.—Velasco, número 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesof dd masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, l.o—Teléfono 419. 
BURGOS, 5, I.0 
ESC1MA DE " L A .AUSIRlACA",-Teléroi io 645 
n o x » ^ Ü I ^ I V O ^ i > i : L U J O 
C A S A C E N T R A L 
Espoz y Mina, 
(S. O.) 
Casa pspecial para equipos de novia y colegialas.—Grandes surt:dos en blusas, cuellos 
vestidos p;:ra niños, cana tillas para recién naci los, géneros blancos, géneros de punto, 
mantas, juegos de earaa y mantení- as. 




Precios fijos marcados. 
E:L_ PUEBLO CÁNTABRO 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slciones Higiene de París , Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio bellezaSS^^^ 
e! único inofensivo y que quila en el acto, el vello%y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
T í n t l i r P l X A / i n f í ^ r SuPerB a las tinturas del paía y l I l L ^ l d V V I I I L C I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. E! teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER—En España : 5 pesetas. 
P í ^ l í f P ' F ' O h P ' l l P ' , 7 £ í Retamos a los demás productos similares 
r c ? i i i ^ i w K J ^ l l K ^ ^ C X . teVa demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabalo y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura, natura! fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.-En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
[ r \ r > \ r \ i ~ i H 0 1 1 0 " 7 c i (para el cutis). Con perfume natu-
t - ^ ^ J ^ l y J t l KJ 11KD ¿* d ra| de frescas flores. La mujer y . 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido ó con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfum-rías, droguerías y f.*rmacias. —DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores^Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas j 
jnedidaB que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
•f l»atht: Amé» da Esoalanto. 9 —Tsiifaana 123.—Fábriaá: Oervaniea. númaro 12. 
I ^ T I i • nte, nixin, lO - : - T e l é f o n o níitn. •4^7/-4c 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
*nes y representaciones. Traspasos de estabecímientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
E . Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles". 
:•: Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace, crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir- siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las dfimás 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos do 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo 
SP vpruic PII Santander en la drofruería IIP l-'érez del Molino v Coiup irHíi 
LOS MEJORES CñLZñDOS | 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de |l 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle cié la JLilanca, níiiii. 5>. —Cantantlei* 
1 ®'$tf&mw '̂s&^&& .̂:%^ 
A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :'. 1 ológrafos :: Magisterio 
Carreras especiales ^Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado ; Pídanse reglamentos. 
Oolo^ía, l . Santand v. Te l é fono €>SO. 
Gompaftía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El d í a 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, Con transbordo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , po^ la v ía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos yDOS-
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cubá, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desom 
oarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana u 
-tro vapor d? la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Paerto LimOn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesru-
Para Colón: pesetas- DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS IOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de septiembre, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
La funeraria de HOI^GA 
Represeutaute: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de rod"S los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la oapital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
B L A I V O O : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
>.dmiiiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
wm 
k m y baños de la "MUERA 
O 11 I > IT IV A ("V I yü C1 .A. V A ) 
í í 
^furado-sódlcas 
< > JR I > IT TV  ( V í C 1 .   
sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-broiuurado, 'mangauosas, l i t ínicas, a r s e n í c a l e s . 
„ ¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
tohrta?lllameme' lo clue tenía (lue ocurrir >:ran muchas las personas que conocían 1? cif.c 1,6 aquellas aguas, por hahenas usado, recibiendo de ellas los más al'-wá l-ouefl cinai m"clias las que descon.io'.iu q-̂ e las había y que fuesen las mejores medí 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Oorisuniido por la:- Compañías de íerrocarri les del Norte de España, de Medina del 
Camp'í a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la fionlera portuguesa y otras 
F.mpresas de ferrocariles y t ranvías a vap nr, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
lo, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frag ias.—Aglomerados - Cok para usos meta-
iSrgicos y domésticos. 
• Háganse ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayp, 5 bis, Barcemna, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alfon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española»—VALENCIA. doruRaíae l Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oticiñas de la 
Sociedad Tin 11 ora E s p a ñ o l a . - » A i R O E L O l V - A 
lasn flUe la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes qup 
ciiiaK vfn y eui'iquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medí 
dios rm (aciend(, prodigios en mucnias curas donde ya fueron agotados lodos los me 
^lio^ os- Testig0s de lo dicho la ciencia ,médica y cuantos se han servido de tan 
ler0 ni. ^ ^ a ' - f101' lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
Públirr!6 nn ,lay 'oejores aguan que las ae LA MUERA, razón por la cnat ei numfrosr 
asi rnm Ue desCüoocía su existencia y a se va dando perfectamente cuenta de el la 
el AXit™0 sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y coiiñat^i ei, 
ffe en 0iqpe Persigue. Esto es, afortunadatm te. lo que en estos úl t imos artos oou-
que e'?'Establecimiento de baños de LA MüéRA, donde se van realizando mejoias 
Las ¡.Mafe,n a la concurrencia. 
a'as ap., u a(les ú n i c a s , reconstituyentes depurativas y antisépticas que distingue 
Ca!meritP , (,e LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida,, curan radl 
Síetism ''"íat'smo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios 
'osis ¡rr-?' artr»tismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, ció-
8od6 la •ció" '"'estlnal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estoma 
Mértiof^r13' 1,6 la matriz y cuantas proceuan uc ta (biLMlidad y pobreza <Je la sangre, 
^os T° airecior don Eduardo Méndez del Carto, especialista eu enfermedades de lo? 
en P ,í,ora(la oficial, de 15 de junio a lá de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
El estnhi an Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
*epru^D ecimieiltü sp hal la situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
..i ,i„ d61 mismo, al paso de los trenes correos T expresos, y previo aviso tam 
,le '<« raDidos 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
Í d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a -e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con eJ uso del 
Infanta Isabel de Borbón. 
ie la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precfb desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y pin 
",o pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva lioea mm\ desde el Hurte de [¡paña al Brasil y Río de la Piala 
Salidas ñ j a s de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de septiembre, a las tres.de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
para Río Janeiro y Santos ¡Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus conbignatarios en Santander, señoras HIJOS Uh 
vNGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicartionatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise en larmias. huertas, resl 
L a Propicia: 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
. — ? ' 
- Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, fé re t ros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de grán lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
ca de tejidos. Dirigirse- Se vende papel vie'o. 
ábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 1 1 
^ ) t ) I T O F c l S Se necesjtan Pi?ra.fábri: 
Z E s t r e n i m i e n t o _ 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a t a j a r í a a tiempo, antes de 
que se.convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el romedio t an sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales dél vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C b m p a ñ í a . 
- fin ¡ s o s a - • - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís . Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en- las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
9| eos, bronquitis y debilidad general.— 
2> Precio: 2,50 pesetas. 
¿ T e n é i s c a l l o s 
^lAnK?^0' verrugas o durezas «'n los pies? Usad al 
W i y D A VP:LOZ, d-l d()Ctor ('m'Tda, que Ks cura si 
"ías. ¡Nada de rarches y remedios secretos! 
Ía JCOne'on Piucel, «0 céntimos. Depósito en Santander: Dro 
S«*£4£íll7 f ^ Molino y farrr.apias 
momento 
in d«-lor en 
S Droguería, | Plaza de las Escuelas, Perfumería. S 
P E R E Z D E L 
^ Ortopedia. I Sucursal: Wad-Rás, número 3.! Pinturas. 
N A T U R A L E S DE R B A 
El mejor purgante - Depurat ivas - Ant ib i l iosas ~ Ant iherpét icas. 
ro pietarios: Viuda e hijos de R J. CHAVARRL-Dirección y Oficinas: Lealtad, I2.~Madrid. 
